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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Two Stay Two Stray (TS-TS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta 
Didik Kelas IV MI Roulotul Ulum Jabalsari Tulungagung“ ditulis oleh Rinda 
Fatim Nurafiffah, NIM 2817123138, dibimbing oleh Dr. Eny Setyowati, S.Pd, 
M.M 
 
 Kata Kunci: kooperatif, TS-TS, hasil belajar IPA 
 
Penelitian dilatar belakangi oleh beberapa kendala yang berasal dari diri 
peserta didik pada saat proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA). Kendala tersebut antara lain (1) ketika waktu pembelajaran hanya 
beberapa siswa yang aktif dan dapat memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 
(2) pada saat pembelajaran siswa tidak mau menanyakan kepada guru hal yang 
belum dipahami oleh siswa, sehingga ketika guru memberikan pertanyaan kepada 
siswa dengan close book hanya beberapa siswa (siswa yang aktif) saja yang bisa 
menjawabnya, (3) metode yang digunakan dalam mengajar juga masih sering 
menggunakan ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Hal ini jika dibiarkan 
terus menerus akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan 
model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) pada mata 
pelajaran IPA materi Gaya dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik 
kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung?, 2) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi Gaya peserta didik kelas IV MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung dengan penerapan model 
Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS)? 
 
Penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan penerapan model koopertif 
learning tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) pada materi Gaya mata pelajaran IPA 
peserta didik kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung, 2) Untuk 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA materi Gaya  mata pelajaran IPA 
melalui penerapan model kooperatif learning tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) 
peserta didik kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. 
 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (Class Action Research) yang dilakukan sebanyak dua siklus. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, 
xix 
 
dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan mencakaup reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan. 
Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mewujudkan bahwa: (1) proses 
pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan penerapan model kooperatif 
tipe two stay two stray dengan langkah pembentukan kelompok yang terdiri dari 4 
kelompok dimana setiap terdiri dari 4 siswa dan 5 siswa secara heterogen, 
berdiskusi bersama, bertamu ke kelompok lain untuk bertukar informasi, 
menerima tamu, dan bekerja sama, (2) dengan penerapan metode tersebut hasil 
belajar peserta didik mengalami peningkatan di setiap siklusnya dengan nilai 
KKM 70. Peningkatan hasil belajar peserta didik dibuktikan dengan pre tes, pos 
test siklus I, dan pos tes siklus II. Dari perolehan nilai rata-rata pre tes 59 dengan 
presentase 8,7 % setelah mendapat perlakuan, pada siklus I  nilai rata-rata 
meningkat menjadi 66,0 dengan presentase 39,1 % dan pada siklus II nilai rata-
rata meningkat menjadi 72,4 dengan presentase 73,9 % .Dengan demikian hasil 
belajar siswa pada siklus I ke II meningkat sebesar 34, 8 %. Dari data tersebut 
terbukti bahwa penerapan model pembelajarn kooperatif tipe two stay two stray 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta IPA kelas IV MI Roudlotul Ulum 
Jabalsarai Sumbergempol Tulungagaung meskipun belum mencapai indikator 
keberhasilan 75 % dari tujuan yang seharusnya dicapai karena keterbatasan waktu 
yang diberikan oleh pihak lembaga kepada peneliti. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Two Stay 
Two Stray To Improve Learning Outcomes of Natural Sciences Students Class IV 
Islamic Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung" written by 
Rinda Fatim Nurafiffah, NIM 2817123138, supervisor by Dr. Eny Setyowati, 
S.Pd, M.M 
 
Keywords: cooperative,TS-TS, learning outcomes of Natural Sciences 
 
The background research by some of the obstacles that come from self-
learners during the learning process subjects of Natural Sciences. These 
constraints include: (1) when the learning time is only a few students who are 
active and can pay attention to the teacher's explanations well, (2) during the 
learning students do not ask teachers what has not been understood by the 
students, so that when the teacher provides questions to students with close book 
only a few students (students who are active) who can answer it, (3) the methods 
used in teaching is still often uses lectures, discussion, and administration tasks. 
This is if allowed to continue will result in not achieving the intended learning 
objectives. 
The problems of this research are: 1) How is the implementation of 
cooperative learning model of Type Two Stay Two Stray in science subjects style 
material in order to improve learning outcomes of students class IV Islamic 
Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung?, 2) 
How increase in material science learning outcomes learners Style class IV 
Islamic Elementary School I Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung with the application of cooperative learning type Two Stay Two 
Stray? 
The purpose of this study are: 1) Describe the application model of 
cooperative learning type Two Stay Two Stray on the material force subjects 
Natural Science learners class IV Islamic Elementary School Roudlotul Ulum 
Jabalsari Tulungagung, 2) To describe the learning outcome of Science Natural 
Sciences subject matter Style Natural Science through the implementation of 
cooperative learning model of type Two Stay Two Stray learners class IV Islamic 
Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. 
This type of research used by researchers is a Class Action Research 
conducted by two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, 
implementation, observation, and reflection. Goal of this research is class IV 
Islamic Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung. The data collection techniques used in this study was the test, 
observation, interviews, field notes, documentation. While the analysis of the data 
used include data reduction, data presentation, drawing conclusions. 
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Results of Action Research realizing that: (1) the learning process is done 
using the application model of cooperative two stay two stray by step creation of 
groups consisting of four groups which each consist of 4 students and 5 students  
are heterogeneous, discuss together with his group after getting the material from 
a teacher, a visit to the other groups to exchange information regarding the 
material that has been discussed with the core group, receiving guests, and 
cooperation, (2) the application of such methods learning outcomes of students 
has increased in each cycle although it has not reached indicators the success of 
75% of the goals that should be achieved, with a value of 70. Increasing Minimum 
Criteria mastery learning outcomes of students is evidenced by the increase of the 
pre test, post test cycle I, and post test cycle II. The acquisition value of the 
average pre-test 59 with a percentage of 8.7% after receiving treatment the 
average value increased to 66.0 with a percentage of 39.1% in the first cycle and 
post test average value increased to 72.4 on post II cycle test with a percentage of 
73.9% .In thus improving student learning outcomes in the first cycle to the 
second by 34, 8%. From these data it is evident that the implementation of 
cooperative learning model two stay two stray can improve learning outcomes of 
the Natural Sciences class IV Islamic Elementary School Roudlotul Ulum 
Jabalsarai Sumbergempol Tulungagaung although it has not reached the indicators 
of success 75% of a goal that should be achieved due to the limited time given by 
the institution to the researcher. 
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